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Abstract: Human-induced greenhouse effects and their impacts on global climate change and
eco-environments，especially the responses of forests to global climate change，have increasingly aroused
the concerns worldwide. The forest，as an important component of global terrestrial ecosystem，is more
sensitive to the response of global climate change. This paper systematically summarized the existing
impact of global climate change on the distribution of species and forest types，forest ecosystem structure
and species composition，forest productivity，forest soil carbon and nitrogen cycle and forest disasters，and
concluded the challenges which the forest ecosystem management is facing. Based on the review，the forest
ecosystems management strategies adaptable to the future climate change were proposed.




特征的气候变化［1］。2013 年 9 月 27 日联合国政府
间气候变化专门委员会( IPCC) 公布了最新的气候
变化研究结果: 1880—2012 年全球海陆表面平均温
度升高了 0. 85 ℃，呈线性上升趋势; 1901—2010 年
冰川融化和海水温度升高引发的热膨胀导致海平面
上升，使全球平均海平面上升了 0. 19 m，平均每年
上升 1. 7 mm; 2011 年大气中 CO2 浓度达到 11. 505
μmol /L，比工业化前增加了 40%，CH4 和 N2O 浓度
分别达到 145. 890 nmol /L 和 9. 533 nmol /L，分别比
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年将减少 99. 7%，2100 年将从我国灭迹。冷文芳
等［12］研究也表明，未来气候若趋向“暖干化”( 即气
温升高 5 ℃，降水减少 30% ) ，华北落叶松林将向东
北方扩展约 800 km，长白落叶松将向西北扩展约
100 km，而兴安落叶松将向西北方退缩约 100 km;
若趋 向“暖 湿 化”( 即 气 温 升 高 5 ℃，降 水 增 加































候变化的影响程度［20］。刘世荣等［21］利用 7 个 GC-








产力增益最小，为 1% ～ 2% ; 油松较高，为 2% ～
6%，局部地区可达 8% ～10% ; 红松增益则达到 6%
～8% ; 兴安落叶松增益最高，达到 8% ～ 10%。但
也有研究表明，气候变化将对森林生产力产生负面
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影响，这是因为: 1) 受高温和高 CO2 浓度胁迫，植物
叶片和冠层间的气孔传导率会显著下降，植物生长
受到抑制［22 － 24］; 2) 温室效应使夜晚气温增幅高于白
天，植物的暗呼吸作用抵消了白天森林第一性生产



















环产生剧烈影响，主要表现在对土壤 C 库和 N 库、
























森林火险指数上升的原因主要是: 1 ) 夏季高温干旱















森林资源造成严重威胁［46］。例如，2008 年 1 月袭击
我国南方 19 个省( 区、市) 的冰雪灾害和 10 月份波
及我国 15 个省区的高温干旱灾害，致使我国森林受














































































































的研究主要有以下几方面: 1 ) 加强不同人工林类型
土壤矿物特性吸附有机碳机理的研究; 2 ) 加强不同
人工林类型深层土壤有机碳转移封存机制的研究;
3) 加强不同人工林类型合成耐分解有机物质种类和


















测预警设备 ( 如可视化监测通讯网络、瞭望塔等) ;
加强对树木健康的检验检疫，推行生物防治和生态
林业，提高森林的生态功能。
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